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論 文 の 要 旨 
 
題目 Study on Hydrogen Absorption Properties of Titanium with Surface 
Modification 
（表面改質したチタンの水素吸蔵特性に関する研究） 



































































































ンで処理した Tiに見られた TiCX層が形成されていることが示唆され、これらが Tiの反
応選択性発現に寄与していることが分かった。 
第 5章では本研究の総括を述べた。本研究により、清浄な Ti表面は H2に対して本質
的に高い反応性を示し、触媒添加や熱的活性化は必要せず、室温付近での水素吸蔵反応
を制御するためには、活性な Ti 表面を維持するために表面酸化を抑えることが重要で
あることがわかった。また、有機溶媒やグラファイトを用いた表面改質により、水素は
透過できるが、酸素や水分の透過は阻害されるような表面層が生成され、これにより Ti
の水素吸蔵特性の改善が可能であることが明らかになった。 
